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Plmaria municipal
S'aileavá el pin de condicionz par
la concessió de les platges
Mires
Naies hisildips &la Les ZoLirel'es»
la	 de Mn. Mover
de Eamon flosseEjDilluns dia 24 de gener, a la ses-
sio plenaria extraordinaria del Con-
sistori, a més d'aprovar la contrac-
tació directa de les obres de reas-
faltat d'uns quants carrers,
 del que
en donarem compte dissabte passat,
es va decidir també contractar di-
rectament —ja que s'havia declarat
deserta la subhasta— els treballs
d'installació de Iluminaria pública
a Portocolom, S'Horta i Ca's Con-
cos, amb un pressupost de 4.235.085
pessetes.
També s'acordà la compra d'uns
terrenys a Cas Concos per a la
construcció d'unes installacions es-
portives, per la qual cosa es desti-
naren dos milions de pessetes. Dins
el mateix aspecte esportiu, s'acorda
reformar els vestuaris del Camp
d'Esports de Sa Mola i acondicio-
nar una pista de futbolet i conse-
qiientment demanar una subvenció
al Consell Insular per aquestes
obres.
Torn avui a convidar als pagesos
i gent interessada a les conferen-
cies o vetlades que anualment la
Cambra Agraria Local organitza de-
vers aquestes dates.
De la darrera vegada ençà, i dins
el mon agrícola felanitxer, han pas-
sat moltes coses, se n'han reestruc-
turat unes altres i s'han pres unes
mesures necessaries per tal d'arri-
bar a fer una base o pilar a on
fonamentar l'agricultura felanitxera.
Així com altres vegades hem diri-
git el cicle cap a cultius com pu-
guin esser el blat america. —avui
ja introduït— les alternatives de
cultius, principalment cerealistes i
forratgeres, voldríem enguany diri-
gir-lo cap a un cultiu, avui en crisi
i ben nostre com es la vinya. ¡Dual-
cú
 podrà dir que el camp ja no té
interès, que no té remei o que ja
ho sabem tot al respecte. Perme-
teu-me dir que tal vegada hi ha
moites notícies i experiències inte-
ressants que val la pena donar a
conèixer.
 I perquè tenim fe en la
vinya i el vi, i perquè creim ferma-
ment que anirà bé i que poderm
tornar-la a cultivar i que tornara
esser rendable, i que Felanitx tor-
Un altre punt prou important fou
l'aprovació del plec de condicions
que ha de regular el concurs per a
la concessió de les installacions
temporals a les platges del term
Les quantitats mínimes fixades són
les següents:
S'Arenal	 250.000 ptes.
Cala Marçal	 3.000.000 >>
Cala Ferrera
	
3.000.000 »
Cala Sanau
	 700.000 »
Cala Brafi	 15.000
Cala Serena	 100.000
Cala Mitjana
	 30.000 >>
I per acabar aquesta referència
diguem que s'aprova també a agues-
ta plenaria el plec de condicions
per a contractar el servei de custò-
dia i neteja del parc municipal,
comprar aucells per aquesta ins-
tallació i contractar temporalment
una persona perquè fins que es pu-
ga contractar d'una manera fixa,
tengui cura del parc.
nara a estar plantat de vinya, i que
la nostra generació donarà una res-
posta clara al repte que ens Ilença
la história.
Les conferencies o taules rodones
d'enguany van dirigides idõ a trac-
tar principalment aquest cultiu. A
una es tractaran el ,
 viatges que, or-
ganitzats per la Caixa, varen fer
alguns agricultors a la Cooperativa
de Lauregais i a la Fira de Maqui-
naria
 Vitivinícola
 de Montpelier.
Dins al , ra vetlada es parlara dels
diferents camps esperimentals de
Ia
 mateixa entitat, centrant-se prin-
cipalment en la vinya per a vinifica-
ció i dels seus resultats. Altra vet-
lada estarà dedicada a la projecció
d'uns audiovisuals de l'Escola
tymnirinal Mallorq il
 í de
Manacor, «L'Agricultura a Mallon
c'a» i «Ses Messes». I finalment un
altre vespre parlaran el president
i el gerent de la Cooperativa Agri-
cola Poblera sobre cooperativisme.
El local a on es faran aquestes
vetlades sera el de la Caixa de Pen-
sions «La Caixa» i l'hora de comen-
çar, les 9 del vespre de cada di-
marts a partir del dia 15 de febrer.
Hi quedau convidats.
Tomeu Rosselló
Divendres passat ,a Manacor, tin-
gué Hoc la presentació del darrer
Ilibre de Ramon Rosselló «Notes
històriques
 de la Inquisició a Ma-
nacor». Aquest treball ve a nodrir
Ia
 ja abundosa historiografia que
entorn a la Inquisició a les illes ha
enllestit el nostre collaborador. Re-
cordem que dins rany passat veren
la llum eme
 treballs d'aquesta
mena referits als pobles de, Fela-
nitx, Porreres, Campos i Andratx i
a l'illa de Menorca. Són el fruit de
Ia investigació de l'autor a l'Arxiu
Històric
 Nacional de Madrid (pen-
sem que els documents originals de
la Inquisició de Mallorca foren des-
truits quan l'assalt i saqueig del
claustre de St. Domingo i Casa de
Ia
 Inquisició l'any 1820, després de
Ia supressió del Tribunal del Sant
Ofici) i concretament als apartats
de les «Causes de fe» «Processos» i
Pleits Civils».
El llibre, que ha estat editat per
«Edicions Manacor», s'ha pogut
realitzar gracies al suport
 econòmic
de l'Ajuntament de Manacor pel
que fa a les despeses que suposa la
recerca de documentació a l'Arxiu
Històric
 Nacional.
La presentació de l'obra fou a
càrrec
 del nostre company Fran-
cesc Riera, el qual en un parlament
molt documentat dona una visió
prou reeixida del fenómen de la
Inquisició.
Hem d'agrair una vegada més a
Ramon Rosselló aquesta tasca tan
valuosa que du a terme dins el
camp de la investigació histórica i
que ens permet de conèixer par-
ceHes fins ara desconegudes del
nostre passat.
L'Editorial Moll acaba de treure
dins la collecció «Les illes d'or»
una edició de les «Contarelles» de
Mn. Antoni M.a Alcover, edició que
ha corregut a cura del nostre colla-
borador Josep A. Grimait Gomila,
el qual n'ha enllestit també el
pròleg.
Aquest llibre, si be amb algu-
nes variacions introduïdes ja per
Mn. Alcover, havia estat editat
successivament els anys 1885 i 1915,
però actualment era una obra gaire-
bé introbable fora de les bibliote-
ques o fons bibliòfils
 de certa enti-
tat. Ara gràcies a l'encertat treball
de revissió de Josep A. Grimait el
tenim altra volta a l'abast amb
l'aportació, a més, de l'esmentat
pròleg
 que constitueix una analisi
valuosissima de l'obra.
Josep Grimait ens situa en el'
temps i a l'angle de visió, i encara
més d'intenció, de Mn. Alcover, da-
vant • aquestes contarelles que, apart
el seu interés pels estudiosos, «po- -
den tenir uns lectors que s'hi acos-
taran només pel gust innocent
d'una lectura no utilitària. En par-
ticular, els qui han conegut l'antiga
pagesia mallorquina, els qui la vo- :
len
 conèixer, n'hi trobaran un re-
trat que, si no presenta la fidelitat •
del qui observa fredament, presen- •
ta la del qui estima apassionada-
ment».
Celebram de bon-de-veres l'apari- •
ció d'aquesta edició de les «Conta-
relies» d'En Jordi d'es Racó.
Conferêncies a.	 Cambra Agra`ria
SANTORAL
D. 6: S. Pablo Miki
L. 7: S. Ricardo
M. 8: S. .Iei ônitno
M. 9: Sta. Apolonia
J. 10. Sta. I.: .(.011stica
V. 11: Ntra. Sri. de Lour:Ies
S. 12: Sta. Eulalia
LUNA
L. nueva el 14
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16„ (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: &Mc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario R
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dra. Margarita Gonzalez
Pza. España, 16 - 2.°
Farmacias de turno:
Sábado
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
y domingo:
Catalina Ticoulat.
Francisco Piña
Munar Melis-Gaya.
Miguel-Nadal.
Amparo Murillo.
Catalina Ticoulat.
Comestibles:
A. Canet - Eras, 96
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies	 581715
SUPERHAMAS
OFER TAS
Tambor Luzil 5 Kilos	 595 ptas.
Misto'
	59 ptas.
Queqo Mahon Conga 	325 pts.112 Kg.
OWILZISI"INION/MRSTAIN
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564a
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 765 Ptas.
Provincias 825
ilyantamiefito de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Drganización, Funcionamiento y Re-
4imen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
,ió11 al Conseil General Interinsular
/ al Gobierno Civil así como isu pu-
)licacián en las carteleras públicas,
el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
;. n el B. O. de esla Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 3, tomó los siguientes
acuerdos:
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se dio cuenta del telegrama-circu-
lar del Secretario General de Pre-
supuestos del Ministerio de Hacien-
da sobre conveniencia de no apro-
bar los Presupuestos de las Enti-
dades Locales para 1983 hasta la
publicación del Decreto-Ley sobre
prórroga de los Presupuestos del
Estado con normas sobre retribu-
ciones de personal.
Se acordá la realización de diver-
sas obras complementarias de la
ampliación de la Casa Consistorial,
consistentes en la ampliación del
archivo, el embellecimiento de la
fachada posterior, y el cercado del
patio posterior del edificio e insta-
lación de verjas y barreras, por el
precio presupuestado de 1.049.970
pts. en total.
Se acordó la substitución de las
baldosas previstas en el proyecto
de ampliación de la Casa Consisto-
rial por otras de mayor calidad.
Se acordó encargar un proyecto
de obras complementarias al pro-
yecto de restauración de la Casa
Municipal de Cultura.
Se dio cuenta de la solicitud de
reparcelación de los solares n.° 78,
79 y 80 de la Urbanización de Cala
Ferrera.
Se dio cuenta del Estudio de De-
talle presentado por D. Antonio Ra-
món Gelabert para la modificación
de la Zona Comercial-Hotelera de
la Urbanización «La Punta», 2.a
Fase.
Se dio cuenta del anteproyecto
de construcción de apartamentos
en Cala Ferrera promovido por
D. Juan Matosas Hoste y D. Balta-
sar Binimelis Amengual.
Se sometió al estudio de la Comi-
sión Informativa de Cultura y Fies-
tas una propuesta del Sr. Vicens
Massot relativa al procedimiento
para la contratación de los conjun-
tos y espectáculos a celebrar en las
Ferias y Fiestas de San Agustin.
Felanitx, a 7 de enero de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
EDICTO
Ignorándose
 el paradero de los
mozos Javier Arestín Estévez, hijo
de Jose y de Jesusa, nacido el 16
de marzo de 1964, Juan Díaz Adro-
ver, hijo de Felix y do Eulalia, na-
cido el 28 de enero de 1964, y Juan
Jose Gardas Maroto, hijo de Jose.
y Mercedes, nacido el 2 de noviem-
bre dc 1964, naturales de este ter-
mino comprendidos en el alista-
miento para el reemplazo del ario
1984, se advierte a los mismos, a
, sus padres, tutores, parientes o per-
sonas de quienes dependan, que por
el presente edicto se les cita para
que comparezcan en esta Casa Con-
sistorial personalmente o por legi-
timo representante, a las nueve ho-
ras del dia 13 de marzo actual a ex-
poner lo que les convenga en el ac-
to de la clasificación de mozos que
tendrá lugar en dicho día y hora.
Se advierte que la falta de com-
parecencia o de representación a
dicho acto les ocasionará los perjui-
cios que se
 señalan
 en el
 capítulo
VIII del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar.
En Felanitx, a 21 de enero de 1983.
El Presidente de la Junta
Municipal de Reclutamiento,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
Pposición para operarin
Expirado el plazo de reclamacio-
nes contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se
sigue para proveer en propiedad
dos plazas vacantes de Operarios
del Personal de Oficios de este
Ayuntamiento, sin que durante el
mismo se haya presentado ninguna
alegación, se ha dispuesto la admi-
sión definitiva de los once aspi-
rantes:
Admitidos:
D. Emilio Torrens Bosch
D. Ricardo Martinez Payá
D. Miguel Bennásar Barceló
D. Bernardino rtigues Obrador
D. Pedro Uguet Albons
D. Miguel Riera Barceló
D. Gullermo Ramón Andreu
D. Damian Picornell Reig
D. Francisco Manresa Juliá
D. Juan Monserrat Barceló
D. Bernardo Borcloy Vicens
Excluídos: Ninguno.
El sorteo público para determi-
nar el orden de actuación de los
aspirantes tendrá lugar en el Salón
de Actos de esta Casa Consistorial,
a las doce horas del día siguiente
hábil
 en que se cumplan cinco,
igualmente hábiles, a contar del in-
mediato al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial
de esta Provincia.
Felanitx, a 25 de enero de 1983.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
Pliego de condiciones
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día de
ayer aprobó los Pliegos de Condi-
ciones siguientes:
— Sobre repavimentación asfálti-
ca de las calles Bellpuig, Major, 31
de Marzo, Plaza de Santa Margarita
y Plaza de España.
— Sobre cuidado, vigilancia y
limpieza del Parque Municipal de
«La Torre» y
— Sobre concesión de instalacio-
nes temporales en las playas del
Término Municipal de Felanitx.
Lo que se hace público en este
periódico al objeto de que cual-
quier particular o interesado pueda
presentar las alegaciones que esti-
me oportunas en un plazo de ocho
días a partir de la publicación del
presente anuncio, conforme estable-
ce el artículo 1191 del Real Decreto
3046/1977 de 6 de octubre.
Felanitx, a 25 de enero de 1983.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
Se recuerda una vez más a todas
las personas que no pudieron hacer
uso del derecho de voto en la pa-
sada confrontación electoral del 28
de octubre, bien por no haber cum-
plido la obligación de empadronar-
se, bien por error de codificación o
bien por inscripción errónea en los
apellidos o nombre, que se hallan
aún en exposición pública y lo es-
tarán hasta nuevo aviso, las listas
del Censo Electoral de este Munici-
pio, en el Negociado de Estadística
de este Ayuntamiento, en horas de
8 a 14, pudiendo ser comprobadas
por los interesados y, en caso de
ser procedentes, formular las co-
rrespondientes reclamaciones.
Es de advertir, que la no inclu-
sión en las referidas listas lleva en
sí el no poder hacer uso del voto
en la próxima confrontación de
elecciones municipales a celebrarse.
Felanitx, a 31 de enero de 1983.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, urbanización Ca's Corso,
850 in2.
In formes: Tel. 581513.
T..•••n•	 n••••nnn-•	 .....nn••• n•/,...11•11tailEM•n••
VENDO PISO EN PORTO-COLOM
precio muy interesante.
Informes: 'Fels. 580197 y 580269
SE VENDE camión Avia 5000 per-
fecto estado
Informes: Taller C. Ben násar
C. Campos, 35 - Tel. 580268
1897
(Continuació)
Desembre.—Enguany acabaren quasi del tot l'església
del port. Era el rector D. Miguel Caldentey.
Desembre, 26.—El govern central era fusionista. El
balle i regidors conservadors varen esser suspesos i entra
un ajuntament fusionista interí el qual elegi batle D. Sal-
vador Vidal Valls de Padrinas.
Desembre.—Per molts de pobles de Mallorca	 tro-
ben felanitxers que cerquen feina.
Cens d'habitants de fet, 11.030.
Cens d'habitants de dret, 11.078.
Moviment demogràfic parroquial:
Batiaments 249
Casaments 65
Morts adults 101
Albats 30
Publicacions.
Método de resar amb devoció el Trisagi de la Santíssi-
ma Trinidat, el Rosari i Corona de la Immaculada Con-
cepció de Maria Puríssima (Estampa felanitxera, 1897).
Almanaque de El Felanigense para 1897 (Imp. de
B. Reus).
La Cuina Mallorquina (2.. edició) (Imp. B. Reus 1897).
Pedro de A. Pala Nicolau, El Mosaico, tomo II
(Imp. B. Reus 1897).
Antoni M. Peña, Gloses (2on. Aplec) (Imp. B. Reus,
1897).
Memoria del Banco de Felanitx (Imp. B. Reus 1897).
Memoria del Foment() Agricola, Industrial y Comer-
cial de Lluchmayor (Imp. B. Reus 1897).
1898
Gener.—Era batle D. Salvador Vidal Valls de Padrins
(fusionista).
Gener, 17.—Festa de St. Antoni. Després de vespres,
processó pel Carrer Major, Arraval i Plaça.
Gener, 20.—Festa de St. Sebastià. Se tocaren els tam-
burs damunt el campanar a la Salve de les completes de
dia 19 i a l'elevació a l'ofici de dia 20. Després de vespres
processó pels quatre cantons.
Febrer, 6.—Banquet en el local dels republicans.
Febrer, 18.—E1 capella d'es port demana un torn de
fieixina per adobar resplésia.
Febrer.—Els partits politics del poble, oblidant ofen-
ses passades, tractaren d'unir-se. Conservadors, fusionis-
tes i carlistes hi vingueren a be, pert, no els republicans.
Amb aquesta avinencia se celebraren eleccions a Corts
/es quals foren un simulacre.
Març.—Predica la quaresma D. Francesc Rayó.
Abril, 7 i 8.—Per la setmana santa les músiques dels
conservadors i dels fusionistes anaren juntes a les pro-
cessons, en senyal de pau.
Maig, 4.—Diven que l'esquadra yanqui ve a desem-
barcar a Mallorca. L'Ajuntament determina instaliar un
telèfon des de la farola del Port fins a Felanitx per a
prevenció i defensa contra els Estats Units d'Amèrica.
Maig, 20.—Arriba la columna móvil composta de 617
soldats, comandada pel general Barraquer; desfila per la
Font. Circula per Mallorca per por dels Yanquis.
Maig, 22.—Missa de campanya a la plaça de Sa Font
pels soldats de la columna móvil.
Juny, 9.—Festa del Corpus. Orde amb que anaven a
Ia processó, els tabernacles dels sants: Sant Miguel,
Sta. Rita, St. Ramon Nonat, St. Lluís, St. Nicolau, St. Al-
fcns, St. Vicenç, St. Bonaventura, St. Joan Baptista,
St. Francesc, St. Sebastià, St. Agustí, St. Pere, St. Josep,
Mare de Déu del Roser, Mare de Deu del Socors, La
Puríssima.
Juny, 23.—Com a fruit del pact2 entre els dos partits,
va esser sobreseguda la causa contra el batle i regidors
conservadors, i tornà prendre possessori el batle conser-
vador D. Miguel Reus, el mateix dia dimití i torna entrar
D. Salvador Vidal Valls de Padrinas (fusionista).
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica el P. Fr. For-
Innato agustí. Digué rofici D. Mateu Alzamora,
Ecemorn d'Alcúdia.
(Continuarà
FEL ANITX
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ELS CARR 	KIN
CARRER D'EN PIZA
Entrada: Carrer del Pare Catany. Sortida: Carrer dels Quatre Can-
tons.
Segons la Membria descriptiva del Pla General de Felanitx elaborat
anys 1887-89 p'En Pere d'A. Penya, aquest carrer, sense escala, era en
el segle XIV continuació de la carretera de Ciutat i una de les entrades
a la nova vila, i quan arribava al carrer ciel P. Catany continuava recte
fins a la plaça de N'Alou, vora la Rectoria.
Un dels noms més antics que va tenir va esser el de «Lo Company»
o «Companyó» el qual perdura des del segle XVI fins al XVIII. En el pro-
tocol del notari Jaume Pujals (1518) es parla de les despeses fetes a l'em-
pedrat del Company. En «lo Company» morí l'any 1713 Bartomeu Piza.
Altres noms han estat els de Carrer de la Costa d'En Girona o Gerona
i de la costa de N'Estela. Segons els estims de 1685 en el carrer de la
costa crEn Gerona hi havia «casa i corral de Miguel Oliver (a) Gerona»
i «casa i corral de Pere Planes (a) Estela». Sembla que la part plana del
carrer en aquest mateix any de 1685 es deia «Travessa de la Plaça».
Durant el segle XIX és conegut amb els noms de Costa d'En Tascó
i Carrer d'En Piza el qual encara perdura. Aquesta denominació li ve de
Ia família Piza que hi tenia la casa.
L'any 1892 convertiren la costa en escala.
CARRER DE SA PLAÇA
Entrada . Plaça de la Constitució. Sortida: Plaça de S'Arraval.
Segons En Pere d'Aleantara Penya, en aquest carrer, vora l'emboca-
dura del carrer d'es Sol, hi hagué antigament una placeta, Hoc de con-
fluencia dels carrers Sol, Aigua, Sitjar i Badaluc; aquests dos darrers
sense l'angle que ara tenen, desembocaven rectes a l'esmentada plaça.
D'aquesta hipòtesi rúnica prova que addueix En Penya es la direcció que
duen els carrers si prescindim dels angles esmentats.
Aquest carrer pertany al nucli primitiu de la vila i degué esser un
dels senyalats per Pere Struç i Ramon Desbrull l'any 1300.
El nom més antic que li coneixem es el de carrer de l'Hostal (1685)
perquè en ell hi havia la posada o hostal per a la gent que venia de fora,
especialment per els missatgers tramesos per les autoritats de Ciutat.
Aquest nom perdura durant el segle XVIII i principis del XIX; carrer de
l'Hostal (1799) i dels Hostals (1817).
Simultàniament ha tingut altres noms; en el segle XVIII se l'anome-
na «carrer baixant de la plaça a lo Arraval» (1723), «Carrer qui de la pla-
ça major va a lo Arraval» (1734), «Carrer de la Plaça» (1719 i 1786), «Als
23 Marc any 1719 morí en esta Parròquia en una casa dita lo hostal en
lo carrer de la Plaça... Apolónia Sunyer, donzella...» (Arxiu Parroquial).
En el segle XIX prevaleix aquesta darrera denominació la qual passa
a esser roficial fins l'any 1938 en que li posen la de Calvo Sotelo (Josep),
el diputat cap del Bloc nacional assassinat el juliol de 1936. Ara se li ha
restituït
 el nom de carrer de Sa Plaça.
Són notables les façanes de le scases núms. 1, 3, 11 (antic Banc de
Felanitx), 19 i 14.
P. Xamena
MAGENCIA INMOBILIARIA
• OIG
Plaza Ibiza,4 -Tel.(971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 clomitorios, bario completo, sala comedor. , aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
Naps
— Un capella va dir que un
bon
 cristià
 va anar a con-
fessar-se perquè encara no
havia comprat el video.
— La legalització de l'avorta-
lament
 permetrà superar
Ia
 paradoxal casualitat de
que els allots venguin de
Paris i les no-mares vagin a
Londres per avortar.
îts
 convida a visi!ar ta nova
amptiació de mobles
de tots eis
ÀßRCA
 I EXPOSICIO
P. R. Argentina, 24 - B.	 Tels. 580549
i 580846
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INFORMACIÓN
 LOCAL
ha encontrado una vía de solución.
Nos acogeremos al decreto que
concede a los pensionistas un des-
cuento del 50 °/o en los Ferrocarri-
les Españoles y que aquí un día
dejaron de existir por carriles de
hierro pero sus servicios continuan
prestándose por carretera cuyos
autocares rezaban así: «Servicio de
Ferrocarriles por Carretera». Di-
chos servicios aun se encuentran
en vigor y por tanto creemos tener
derecho al mencionado descuento.
Para esto se precisa la colabora-
. Festa de Sant Antoni a So'n Prohens
• Avui vespre tindrà lloc a Son
Prohens, a les 7'30 del vespre una
,Missa a la que assistira la Corpora-
ció Municipal.
; Després de la missa s'encendrà
;un gran fogueró a on tothom podrà
¡torrar. Els programes diuen que
hi haurà pa pages, sal pebre-bó,
Ihimona i vi de franc.
• La festa acabara amb un ball de
pages amenitzat per S'Estol crles
Picot de Son Macià.
Baile de Crn3a j tial infanZil
de disfraces
El Hogar del Pensionista de la Se-
guridad Sort,' ea ew a horaricm
: la 'IiitualiLlait 1ì Prolector:i, org
fliztç1 para ri 11 . 6 ¡MC/ ie•nes. ; dia
11, a las 10 de 1.1 miche, en sn Inral
soci i, Lin BALLE DE CA/INVN'A',
'amenizado por el conjLinto E,\IISON
:Sera perinitida y agradecida la pi e-
is'incia de disfraces.
: Para el sahimo ,11.1, 2. a las 5 de
Ia tarie, ore;rira eli '11 i ,m1 ( )
;cal UN \	 •': I 1 '
PISFBACEi. cil 1:1 (me iniervendnA
L'ESCOLA I)E DAN:-+ES DE u•
ITX.
Cicle de confereccies
El proper dimarts dia 8, tindrà
Hoc la darrera conferència del cicle
.organitzat pel Grup Cívic de Joves
de Felanitx. El tema a desenvolu-
par sera «La igualtat sexual»..
Sera a les 9 del vespre a la sala
de la Caixa de Balears «Sa Nostra».
'Adorac;ifi Nocturna Femenina
• Aviii (lissahito a los ÇW.-I0 del ves-
i)re, a 10 capella de les Germanes de
la Caillot, hi hatira vilia (1 . : Ad0ca-
Ció nocturna teinenina.
Pintures de Candida Ballaster a la
Caixa de Balears
Avui dissabte, a les 7 de l'hora-
baixa, a la sala de «Sa Nostra»
s'inaugura una exposició de pintura
de l'artista Candido Ballester.
Aquest pintor, que es natural de
Ciutat, ha guanyat un gran nombre
de premis de pintura i de dibuix.
Esmentem el de dibuix «Picarol»
la primera medalla d'aquesta espe-
eialitat al Saló de Tardor de Palma
l'any 1979. També va guanyar el
premi de pintura damunt paper
«Ciutat de Felanitx» 1981, i el pri-
mer premi «Antoni Gelabert» 1983
de la Galeria Bearn.
La mostra restara muntada fins
dia 12.
IVIonique Girard exposa a Biot
Hem rebut un catàleg de l'exposi-
ció d'oli i pastels que obri el proper
dia 12 de febrer a la galeria «Sant
Lluc» d'Olot • la pintora Monique
Girard.
Tenim molt bon record de la
mostra que dugué a Felanitx Na
Monique l'any 1979. Li desitjam
exit en
 aquesta
 terra, artísticament
tan inquieta, d'Olot.
Sección Religiosa
Religioses Trinitkies
Festa de la Mara d3 Den de Lourdes
Divendres cija 11 es la festa de la
Verge de Lourdes. A l'Oratori de
les Germanes Trinitaries hi haura
Ia cloenda del Quinzenari amb
missa solemne concelebrada, a les
6 de l'horabaixa.
de sociedad
NOCES D'OR
MATRIMONIALS
Diumenge passai, cell-hraren les
nocos d . or iniitriiiionials vis esposos
Adrover Vaquer i Anlônia
Adrover Mons('rrat.
Ani!) tAl mollo, Ca 1) al migdia, se
reimiren junttiment am!) ois sens
familiArs ona wissa d . nrció de
gricies que celebra :ils peu, de la
N'erge de Sillvador
Behassa.
Etiviam la 'lustra 1116s cordial
enIlor.lbon3 als esposos Adi . over-
Adrover. Que or wolts d•anvs.
.WICO=n
Nota de NP
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de Baleares (Aso-
ciación de Felanitx), pone en cono-
cimiento de los pensionistas de este
término que tras una larga lucha
por la reducción de las tarifas en
los transportes públicos, no había-
mos encontrado esa puerta tras la
cual hubiera una conciencia capaz
de pensar que aun existen pensio-
nes sumamente bajas con arreglo
al coste de la vida y que, desgra-
ciadamente tienen la ineludible ne-
cesidad de desplazarse por lo me-
nos una vez a la semana por causas
de salud y que ellos también lo
habrán de ser un día.
Pues bien, hoy parece ser que se
ción de todos.
La Directiva
MIMnIMIM 	 n••n••nnn•nn•
UMM Agratia Local
Se recuerda a todos los agriculto-
res con derecho a la subvención del
Gasóleo-B, que el plazo para la per-
cepción de dicha subvención finali-
za el próximo día 15 del actual mes
de febrero.
Felanitx, 1 de febrero de 1983
El Secretario
Pedro Llompart Bosch
Circu!a Recreativo - Felanitx
HOY SABADO 5 DE FEBRERO, A LAS 5 DE LA TARDE
FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para familiares
 fe
 szcos
MA ÑANA DOMINGO DIA 6, A LAS 3
Junta General Extraordinaria
UNTOS: Presentación de presupuestos.
Revisión de cuotas.
Ruegos y preguntas.
SABADO DIA 12 DE FEBRERO
GRAN BAILE DE DISFRACES
Cena Orquesta y Baile
INFORMES I TICKETS EN CONSERJERIA
Car a
AL
DIRECTOR,
TAPAR CLOTS AL CARRER
BARTOMEU CALDENTEY
Senyor director:
Vos pregaria féssiu arribar al
senyor batle de la nostra ciutat,
aquesta breu petició d'un contri-
buent.
Senyor Batle
 d'ençà
 que sou
batle el carrer Bartomeu Caldentey
segueix talment o pitior. Mig a les
fosques i ple de clots. Quan plou
es una torrentera de terra roja. Ara
que veig que la majoria dels carrers
de la vila els hi donen una passada
d'asfalt voldria demanar-vos, humil-
ment, tiue vos ne recordassiu del
nostre carreret felanitxer. Sinó ja
podeu comptar, si es ver com
diuen, que vos heu de tornar pre-
sentar, amb un parell de vots
menys.
Molt cordialment.
Un felaniLver del carrer
B. Caldentey
Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, hO - Tel. 580359
«Inculcar en el trabajador la idea de que su mísera situación
tiene remedio y de que éste ha de ser obra principalmente de su
esfuerzo, de su inteligencia, de su actividad y de su constancia;
convencerle de que soñaría
 si pensase curar radicalmente en unos
cuantos arios el malestar que sufre su clase; hacerle ver que el
alivio a sus dolores acrecerá a medida que amengüe su ignorancia
y suba su organización; persuadirle de que fuera del tiempo que
dedique
 a ganafse la vida y a cuidar a su familia, todo el resto
debe dedicarlo a instruirse, a educarse, a fortalecer la organiza-
ción socialista y societaria; infundir en el el pensamiento de que
cuanto más honrado, más noble, más generoso, más formal y más
entero sea, más beneficios cosechará y más pronto triunfará
 su
causa, es lo que deben hacer los que quieran que el Socialismo
disponga de un ejército que le dé la victoria y que honre sus
ideas».
Pablo Iglesias, 1905
Fundador de la Unión General de Trabajadores
«La preparación y la seriedad en el comportamiento y en la
acción de nuestros militantes ha sido la mejor contribución a la
causa del mejoramiento de las condiciones materiales y cívicas
de los trabajadores.
La justeza de nuestros propósitos y a firmeza en nuestras
convicciones harán de la Unión General de Trabajadores la gran
esperanza del futuro».
• F. Largo Caballero, 1930
La Delegación Local de U.G.T.
informa
AL OBJETO DE FACILITAR EL CONTACTO DE LOS TRABAJA-
DORES FELANIGENSES CON SU SINDICATO LA DELEGA-
CION LOCAL HA ACORDADO QUE A PARTIR DEL 1.° DE
ENERO DE 1983, RIJA EL SIGUIENTE HORARIO:
LUNES
MARTES	 DE 4 A 6 DE LA TARDE (excepto festivos)
MIERCOLES
VIERNES
JUEVES DE 5 A 8 DE LA TARDE (excepto festivos)
DOMINGOS DE LAS 9 HASTA LAS 12'15 DE LA MAÑANA
LOS SERVICIOS DE LA UNION SERAN EFICACES DESDE EL
MOMENTO QUE SEAN CONSIDERADOS POR LOS TRABAJA-
DORES COMO PRINCIPIOS BASICOS LOS SIGUIENTES:
1.-SOLO UN SINDICATO CON MEDIOS ES CAPAZ DE PRES-
TAR EL APOYO A TUS NECESIDADES. LA CUOTA FORTA-
LECE AL SINDICATO.
2.-SOLO UN TRABAJADOR CONOCEDOR DE SUS DERECHOS
Y CUNIPLTDOR DE SUS DEBERES MERECERA EL RESPE-
TO DE SUS COMPAÑEROS Y PATRON.
3.-LA U.G.T. NO PUEDE PROMETER MAS QUE EN LA MEDI-
DA DE TU COMPROMISO. NI
 EL MIEDO NI LA INSENSA-
TEZ SON BUENOS CONSEJEROS.
4.-EL SINDICATO SOMOS NOSOTROS UNIDOS E INTELI-
1_3ENTES EN LA EMPRESA Y EN LA CASA DEL PUEBLO.
El
 Secretorio
Guillermo Vadell
En Felanitx te esperamos en la C. Norio Sans, 8. Tel. 581602
que han augmentat respecte de l'any 1981
1981	 1982	 Augment
402.406	 729.461	 327.055
132.185
373.500
	
335.436
	
203.251
	
512.686	 139.186  
FELANITX	 5
PARROQUIA DE SANT M1QE1 - FOINITX
BALANÇ ECONOMIC 1982
I. CAIXA PARROQUIAL
ENTRADES
Serveis (funerals, matrimonis, etc.)	 512.686
Interessos de Fundacions
	 1.608
Subvenció de Fundació Magraner (Catequesi) 50.000
Del Bisbat	 384.000
Collectes ordinaries	 729.461
Donatius	 335.436
Total
	
2.013.191
SORTIDES
Compres
	 4.988
Pei sonal: Capellans, Escolans, Neteja
	 1.313.632
Conservació d'Immobles
	
410.795
Funcionamen1 (Electr. Teléfon, neteja) 	 92.769
Activitats pastorals	 169.785
Obres extraordinàries 	36.786
Total	 2.028.755
II. RESUM
ENTRADES
	 2.013.191
Saldo Caixa a 31-12-81
	
21.216
2.034.407
SORTIDES	 2.028.755
Existencia a Caixa a 31-12-82	 5.652
III. COL.LECTES EXTRAORDINARIES NO INCLOSES EN EL BALANÇ
I ENTREGADES A:
1)1	 Ls necessita Ls 7.000
Fam 176.845
Seminari 60.108
Temples 10.000
Mallorca Missionera 53.800
Caritas Corpus 82.866
Domund 80.700
Caritas Nadal 93.250
Almoines penitencials 5.000
Convent Sant Agustí 26.266
Fundacions d'Obra Pia 25.680
Llimosna per al Seminari 1.100
Total 652.933
IV. MOVIMENT DE CARITAS PARROQUIAL
Entrades	 353.634
Sortides	 337.904
Total
	
15.730
V. OBSERVACIONS
La Comissió d'Economia de la parròquia de Sant Miguel presenta el
balanç econòmic de l'any 1982. Al mateix temps se creu en el deure de
fer les observacions següents:
1.a Hi ha una serie de partides
1) Collectes ordinaries
(Festes, Funerals
i Diumenges).
2) Donatius
3) Sereis
(Funerals, Matrimonis,
Baptismes).
4) Collectes extraordinàries	 505.875	 652.933	 147.058
2.a Feim constar el nostre agraiment a l'Administració Diocessana, que
en vista de la situació deficitaria de la Parròquia, ens ha ajudat amb
una subvenció de 384.000 pts. Esperam que enguany se pugui renun-
ciar a aquesta subvenció.
3.a S'ha de notar també una gran pujada en els gastos del Personal (dos
capellans, dos escolans i un secretari).
	
1981:	 984.702 pts.
	
1982:	 1.313.632 pts.
Augment	 328.930 pts.
Aquest augment es degut  també a les 143.500 pts. d'atrassos del 1981,
que s'ha pagat aquest any.
A partir de dia I d'octubre s'ha incorporat En Gabriel Bordoy, que
treballa com a secretari de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre.
4.. L'observació més important es que la Parròquia actualment no té
cap deute.
La Comissió d'Economia de la Parròquia agraeix coralment l'ajuda rebu-
da, i espera que durant l'any 1983 podrà donar compte puntualment cada
trimestre de la marxa de l'economia.
Felanitx, a 28 de gener de 1983
Manuel Bauza
	
Cosme Mrover
Joan Obrador	 Antoni Ll. Xamena
Pere Bennassar
Martes 8 y jueves 10 a las 9 de la noche
Restaurante
N COLN
Carret. Campos, Km. 1 Tel. 5C1076 FELANITX
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE
LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-
CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-
NION, BAUTIZO, ETC.
TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS
Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.
6	 FELANITX
AQUESTA
TERRA
L'ASFALT
Tothom diu que la nova pavimen-
tació d'alguns carrers de Felanitx
té un color pre-electoral. Diuen tam-
be que aquesta capa d'asfalt es
mantendra en bon estat fins al mes
de Maig,just després de «les muni-
cipals» —aquest terme, cal aclarir,
no té res a veure amb els policies
municipals, ni amb les seves espo-
ses,ni amb les dones que són poli-
cies municipals —.
Es diu també, i de més
 amés es
ben evident, que molts de carrers
de la Vila necessiten un repas, per-
què entre síquies i clots, per dir-ho
de qualque manera, «naturals» sor-
tir al carrer, bé sia en vehicle, bé
sia a peu, constitueix una acció d'un
risc considerable, es a dir, les tor-
Además
gudes de peu i les rodes espanyades
són el nostre pa de cada dia.
Sols dues conclusions respecte a
Ia nova pavimentació: a) deixar per
ments avides de morbositat política
la qüestió de si l'asfaltada es una
maniobra política pre-electoral o
no; b) recomanar a les senyores que
si forçat volen dur sabates amb ta-
cons en anar per Vila pensin que
no tots els carrers estaran asfaltats
de bell nou: unes espardenyes dins
la bossa podrien ser molt útils per
travessar un carrer amb asfalt yell.
L'ESTATUT MESSIANIC
Si, com un redemptor, com un
messies, des de les altures —com si
el Congrés de Diputats fos el cel—,
i de forma que qualsevol ment hu-
mana nacionalista no pot arribar a
comprendre, així, dic, ens ha arri-
bat l'Estatut d'Autonomia. Un Esta-
tut «hecho allí (Madrid) por los de
aquí (Gori Mir -Abel Matutes)»; o
també «hecho aquí (Comissió dels
Onze) bajo la influencia de los de
allí (?????».
Una auténtica postura nacionalis-
ta i mallorquina davant tot el pro-
cés estatutari comporta moltes difi-
cultats de manteniment. Per què?
En primer lloc caldria fer un retret
a la Constitució Espanyola per les
poques facilitats que dóna a les dis-
tintes nacions de l'Estat Espanyol
per constituir-se en autònomes.
 Pe-
ril) una vegada acceptada
 democrà-
ticament
 la Constitució, i en segon
lloc, el retret s'ha de fer als partits
i als homes que ens han fet el pre-
sent Estatut: no han aprofitat al
cent per cent, no han sublimat les
capacitats d'autonomia
 ofendes
 per
la Constitució, que, ja dic, no són
massa. I en tercer lloc la persona
nacionalista té plena consciência de
la necessitat
 històrica
 que tenen les
Illes Balears de gaudir d'un Estatut
d'Autonomia garantidor de la seva
personalitat, de la seva llengua —la
catalana, es clar— i de tota altra
mena d'interessos que els correspo-
nen.
Conseqüentment amb tot això,
una postura nacionalista autentica
ha d'anar a cercar el r”axim rendi-
ment d'un Estatut mig figa mig
raï. Però, si ni els qui han fet la
Constitució ni els qui han fet l'Es-
tatut han pretès la real autonomia
de les Illes, es de suposar que els
que tenguin competencies per apli-
car-lo tans sols aniran a cercar un
tant per cent minim de les possibi-
litats que l'Estatut ofereix.
En resum, després d'un munt de
dificultats ens han aprovat un esta-
tut de tercera ple de retalls i de
limitacions; i l'han aprovat corn a
per quedar be, perquè ni en tenien
ganes ni els politics mallorquins
s'en cuidaven ni el poble illenc l'ha
demanat amb
PEDRADA
La fona avui s'ha posat de part
de les ments dels politics felanit-
xers i apunten, fona i politics ple-
gats, cap a les eleccions municipals
que vénen.
Una gran obra de MARCO BELLOCCHIO
SALTO 'EN EL VACIO
Michel 13 iceo1i y Anouk Aimé
«EL BACHILLERATO DEL SEXO»
(( lasificada «SO
Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche. Domingo 13 desde
 las 3
SYLVESTER STALLONE en su último gran éxito
ACORRALADO
¡IMPRESIONANTE! ¡NO SE LA PIERDA!
De complemento:
HAY UN FANTASMA EN MI CAMA
con Lili Csiati y Renzo Montagnani
CINE PRINCIPAL 74:580m
PANADER1A Y PASTELERIAViernes y sábado a las 9 y domingo en dos 
 sesiones desde las 3 
Vuelve el espectáculo cinematográfico más grandioso de
todos los tiempos
LOS 10 MANDAMIENTOS
Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson,
Yvonne de Carlo, John Derek
¡LA GRAN LUCHA DEL HOMBRE POR SU LIBERTAD!
Hoy y urdiana 
CINE FELANITX: «Padre nit hay más que dos» y «OTELO (Comando
Negro)»
CINE PRINCIPAL: «Angus* en el Hospital Central» y «Préstame tu
mujer»
CA'N BENITO
Especialidad en
PASTELERIA - BOMBONERIA
Abrimos todos los sábados por la tarde
y lunes por la mañana
Servicio a domicilio
C. Major, 21	 C. Calafiguera, 77
Tel. 580861
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Plaça d•Espanya. 16 - A
	
Tel. 581605
Si desea guardar su coche, en calle Dar-
der, 16 Felanitx (detrás de San Alfonso)
disponemos de local.
Para informes: Tel. 575202
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Sota el signe del cinema	 BAR ALAMEDA, O - STORTA, 1
Quan l'home arribi on ara ens
sembla l'horitzó i el que vivim no-
saltres Ji sembli a aquest futur
home una llegenda, un poema on
mesclin la música, la valentia,
Icr; p: -oes, la iliLisiO i fins i tot la
passiú, sens dubte, flavors, els sig-
nes del Zodiac tendran altres noms
i els noms dels nostres deus brilla-
ran amb llum blanquinosa com les
petjades del cavall del Rei En Jau-
me lluentegen alla clalt, en aquest
cel mediterrani de blau etern. Dic
això perquè el cinema avui s'ha
convertit en un signe del nostre
temps, signe que com un planeta
pot influir i de fet influeix sobre el
nostre sistema nerviós, sobre el
nostre fer chan. Hi ha fets que ho
demostren. No tractaré de demos-
trar aquestes afirmacions. Només
ho dic com introducció al comenta-
ri/reflexió sobre la pellicula que he
vist darrerament: «La Terraza».
G. Marañón ens va deixar escrit:
«La ironía es típica de los hombres
inteligentes». «La Terraza» dóna
compliment a aquesta asseveració.
Una terrassa d'un gran palau, a
una gran ciutat, pet-6 sense vistes
a un horitzó, una mar o la mateixa
ciutat. I es que l'espectador com
una àliga
 des d'un penya-segat que-
da immòbil, vista fixa sobre un
punt determinat per a saber si es
una presa o no, aixl dic, l'especta-
dor d'aquest film queda capficat
sobre aquesta terrassa
 perquè alla
apareixen la lucidesa i estupidesa
tan ben barrejades que jo/especta-
dor arriba un momento que no
sé/sap quina predomina. I es que
la nova burgesia que neix al segle
passat, damunt la cendra de les
classes socials tipiques de l'edat
medieval, queda absorta en les for-
mes. Tant es
 així que s'empren
pensaments de filosofia hindú, posi-
tures de la «Primavera del 68», plu-
matges de joves progressistes amlf
idees marxistes mal païdes... Tot
això
 ens dóna aquests sopars a la
terrassa de la marquesa o comtessa
que com una endiumenjada més
empra aquest conjunt de personat-
G. Junk A.
ges. Un animal dissecat em pro-
dueix gran tristor. I una societat on
predominen les formes i falta la
vida que les sustenta se converteix
en un animal embalsamat. Ni l'es-
criptor es capaç de fer un guió ni
el productor de fomentar qualque
cosa que valgui la pena. I quan
surt un jovenet que presenta qual-
que cosa que surt de clins aquest
fàstic social (una tallada de fallus
es tota la seva gran infantada o
engendrament), tothom aplaudeix
aquesta gran idea, que de gran no-
més es pot titllar si ens fixam en la
insignificancia dels qui renrevolten
a aquesta «gran pro netenca» de
(1 , rector.
En mig d'aquesta crítica despie-
tacla d'aquesta «gran burgesia» que
creu tenir dins les seves mans la
cultura, hi ha dos personatges que
es mig salven i que com especta-
dors es mesclen dins aquesta socie-
tat: un es del comité comunista i
l'altre un escriptor. A aquest darrer
Iba abandonat la seva esposa. I diu
lúcidament: «les esposes que ens
abandonen passen de la cuina a
esser enginyers, advocadeses... El
comunista a un congrés davant de
milers de correligionaris diu/dema-
na: quin mal hi ha que jo major
(té uns seixanta i tants d'anys)
m'hagi enamorat d'una joveneta?
Això no va bé a la imatge del
partit.
Els inconoe'astes curara ati I ,,611
mal vists. N'hi ha molts que volen
la imatge, el demés no importa.
Un em deia:
—
Quina pellicula Ines avorrida.
—Es una imatge de la nostra so-
cietat occidental. I si no ets com la
princesa que davant el mirall es
trobava la més guapa (perquè ni
veia ni mirava a ningú més) ho crec
que davant aquest mirall/terrassa
et trobes incòmode, avorrit.
—Això vol dir...
—Res home, que les piràmides
tenen fonaments de terra.
—I qui són les piràmides.
—Ah!... mira, observa.
S'Horta: Adrover; Alabarce, B. Bi-
nimelis, Fernandez, Dalmau; J. F.
Roig, Mulet, Ramirez; Garcia (M. Bi-
nimelis), M. Roig, Manresa.
Dirigió el partido, de manera
muy acertada, el Sr. Barceló Gon-
zalez.
Encuentro disputado en Manacor
con nutrida congregación de segui-
dores de S'Horta, que han acudido
a animar a su equipo a pesar de lo
intempestivo del horario (9'15 a.m.).
Para empezar hay que decir que
el Bar Alameda ha demostrado la
elocuente penúltima posición en
que se halla sumido. Frente a esta
escuadra el S'Horta ha realizado
un buen encuentro de campo con-
trario, luchando todas y
 cada una
de las pelotas, tanto en defensa
como en ataque, y sin dejar tomar
la iniciativa al conjunto local. Esta
fogosidad ha llevado a numerosos
choques, pero en general ha impe-
Segunda derrota de nuestros cha-
vales en lo que va de temporada,
en un campo en el que es muy difi-
cil puntuar como es el del Petra.
Aceptable el juego desarrollado por
el Felanitx, que empeoró a raiz del
gol local. El único tanto fue con-
El equipo que dirige G. Roig y
que forman Margarita Lladó, Car-
men Vivancos, Antonia Camarero,
Fany Guzman, Carmen Mesquida,
Isabel Reverte, Cati López, Mari
Luz Perez, Cati Nadal, Cati Garcia
y Ana M.a Ruíz acaba de procla-
marse campeón de Liga en uno de
lus dos grupos del Campeonato
de Mallorca, mejorando el subcam-
peonato de la temporada 81-82.
La brillante camparia ha sido Ile-
vada a cabo con gran regularidad
habiendo conseguido 18 puntos en
los diez partidos jugados, con una
sola derrota por tanto (45-44) en el
campo del 2.° clasificado, el Cam-
pos «A», que ha totalizado un punto
menos.
Ahora los dos primeros de este
grupo disputarán con campeón y
subcampeón del otro la fase final
de Mallorca, que decidirá cuales
serán los dos equipos que celebra-
rán la fase final de Baleares. Desea-
mos la mejor suerte a nuestro re-
Prueba celebrada el pasado do-
mingo con numerosa participación
de atletas ciel C. Juan Capó, obte-
niendo un puesto entre los diez pri-
meros los siguientes:
Benjamines masculinos: 2.—Juan
Pons, 3.—Basilio Martin, 4.—Gui-
llermo Obrador, 8.—Pere A. Benná-
sar.
Alevines masculinos: 2.—Mateo
Bennásar.
Infantiles masculinos: 1.—Antonio
rado la deportividad.
El primer tiempo ha sido un
toma y daca entre ambos conjun-
tos, pero sin llegar de forma clara
a ambas puertas. No obstante los
visitantes pudieron marcar algún
gol, sobre todo debido al buen
juego desplegado por J. F. Roig.
Los locales también pudieron mar-
car, concretamente a raíz de algu-
nas faltas indirectas señaladas den-
tro del área.
En el segundo período se siguió
la misma tónica durante un cuarto
de hora, hasta la consecución del
gol, bonito gol marcado por M. Roig,
de chut parabólico por encima del
portero. A partir de este momento
Ia pelota llegaba con más frecuen-
cia a ambas porterías, pero las oca-
siones no se transformaban debi-
do al excesivo apelotonamiento de
hombres en las áreas.
Jaunie
seguido a mediados del segundo
tiempo, siendo la actuación arbitral
decisiva en el resultado final.
Alineación: Fernando; Ramis, Ju-
liá, Antich, J. Piña (Gaya); Vicens,
Juli, Risco, A. Satre (Xamena);
Crucera, J. Amores (Manchón).
presentante.
Infantil masculino
También finalizó la competición
en el grupo de seis equipos en el
que ha estado integrado el Joan
Capó. Los muchachos de Catalina
Nadal han logrado (con 5 partidos
ganados y 5 derrotas) un gran ter-
cer puesto con el que nadie conta-
ba a principios de temporada. Por
delante han quedado dos equipos
tremendamente superiores y total-
mente inaccesibles para los demás:
Patronato «A» y San Agustin.
Juvenil masculino
Plantilla muy corta, lesiones y
enfermedades han sido, además de'
los equipos contrarios, adversidades
a superar. No obstante en los últi-
mos encuentros se ha registrado
una mejoría en el juego que les
llevó a la victoria frente al Pollença
(60-48) hace dos jornadas dejando
el último lugar de la clasificación
en una liga que no finalizará hasta
dentro de cuatro semanas.
3.—Luciano Martin, 8.—Láza-
ro Sanchez, 10.—David Garrido.
Cadetes masculinos: 3.—Bartolo-
me Salvá.
Alevines femeninas: 5.—Francisca
Sureda.
Infantiles femeninas: 5.—Maribel
Obrador, 7.—Conchita Antich.
Cadetes femeninas: 5.—Antonia
Obrador, 8.—Catalina López, 9.—
Ana M. Ruiz, 10.—Alfonsa López.
Infantiles
Petra, 1 - Felanitx,
Baloncesto
Las infantiles del «Juan Capó», campeonas de grupo
Atletismo
X Cross Mediterráneo «La Porciúncula»
FAGOT'cdolatAknami XEROX EC
C. Pio XII, 18
Tel. 554382
MANACOR
DISTRIBUIDOR DE LOS O R DENADORES
Se necesitan PROGRAMADORES
'	
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
FELANITX
Un Felanitx diezmado...
No pudo contra los eiementos
Felanitx,
 O - Margaritense, 2
Crónica
 por gentileza tie
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FELANITX.—Mutioz (2), Zamora-
no (3), Covas (1), Perez (0), Oliva
(2), Nadal (1), Roig (0), Ramón (2),
M. Angel (1), Mestre (0) y Filipo (0).
En el 2.° tiempo Manolo (1) salió
por Mestre.
ARBITRO.—Sr. Gual. (0). Mal, no
quiso ver dos penaltis en el área
visitante, los dos en la 2.. parte. Un
manotazo de un defensor en jugada
de Ramón y una «trabada» del por-
tero Jerónimo a M. Angel en un lío
ante su portal. Tarjeta amarilla pa-
ra Nadal, Brunet, Ramón, López y
Filippo.
GOLES: 0-1. Minuto 13. Disparo
de Brunet a la escuadra que entra
muy fuerte ayudado por el viento.
0-2. Minuto 36. Bobi de cabeza.
Ca's Concos: Puig, Núñez,
 Va-
dell, Perelló, Adrover, Oliver, Llull,
Prohens, G. Mestre, Campos y Bor-
doy (Campillo).
Arbitro: Sr. Duarte. Muy casero.
Gol: Minuto 5 de la segunda par-
te disparo colocado desde la fron-
tal del área que no logra atajar
Puig.
Segundo partido consecutivo fue-
ra de casa del Ca's Concos y segun-
da derrota aunque en esta ocasión
por escaso margen. En este encuen-
COMENTARIO
Muchas desgracias para el Fela-
nitx que tenía en el dique seco a
Company, Vicens, Rosselló, Marce-
lo, Rial y para mayor desgracia el
portero Adrover ha contraído la
enfermedad de moda: la hepatitis.
Para colmo el árbitro y el viento
ayudaron a los visitantes.
El Felanitx en la segunda parte
no solamente pudo igualar el mar-
cador adverso, sino que lo pudo re-
montar ya que dispuso de innume-
rables ocasiones de gol. Pero el
poste, la magistral intervención de
Jerónimo y la mala puntería de los
felanitxers evitaron que el marca-
dor fuera justo.
Hoy el Felanitx ha tenido que
echar mano de los suplentes y del
filial del Felanitx Atlético, que pese
a su esfuerzo y entusiasmo no tu-
vieron su recompensa.
El Margaritense, con la cuenta a
su favor, realizó una defensa a ul-
tranza, dedicándose a destruir única
y exclusivamente el juego. A pesar
del resultado no convenció el equi-
po de Santa Margarita en Felanitx.
G. J. M.
tro bien se pudo puntuar de no
mediar la parcial actuación del
trencilla de turno que parece haber-
la tomado con el Ca'sConcos.
Mariana el Ca's Concos recibe la
visita del Marratxí, equipo que co-
mandó la clasificación durante casi
toda la primera vuelta y que últi-
mamente parece haber bajado en
su rendimiento, habiendo perdido
sus dos últimos encuentros en casa.
Dos
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• Comenzó, con olor a multitud,
el esperado rodaje de «CALFREDS»
el pasado lunes. Empezó con una
«fiesta taurina», unos diálogos fuer-
tes entre BIEL VILLALONGA e
IMMA URBELUA para finalizar con
un cruento asesinato. Pero no te-
man los amantes del humor, por-
que éste no estará ausente.
• Por lo visto MAIKEL debe
ser un gran admirador de HIT-
ya que en esta cinta
podran ver algunas imágenes, que
rinden culto y homenaje a «PSICO-
SIS».
• Esta vez da la impresión que
«L'EQUIP TULSA» se lo ha tomado
m
• 
uy en serio, la organización es
modélica. Además existe un autén-
tico equipo de cine. La incorpora-
c• ión de PERE OLIVER es sin duda
un gran acierto, la iluminación y la
estética van a ganar mucho.
• El periodista TONI FERRER si-
guió de cerca todos los momentos
de este largo día de rodaje que em-
pezó a las cuatro de ta tarde y duró
has ta las once de la noche. Pero
nadie se cansó, todos lo pasaron la
mar de entretenido.
• «CALFREDS» cuenta con la par-
ticipación de JOAN PIA, el famoso
periodista felanitxer que medió con
TEJERO el 23-F, y se van a incor-
porar muchas más personas que
iremos nombrando a medida que
transcurra este largo rodaje. JOAN
PLA es el autor de «El Puput» que
diariamente sale en «EL DIA».
• Por cierto que la banda sonora
de la película sera completamente
original, correrá a cargo del grupo
felanitxer «REFLEXE».
• El próximo día 8 de febrero fi-
naliza el ciclo de conferencias que
ha organizado el «GRUP CIVIC».
El tema a tratar sera «LA IGUAL-
DAT SEXUAL» y empezará a las
nueve de la noche.
JORDI GAVINA
VENDO GORDINI a precio eco-
nómico.
- Informes: Casa Albons, C. Mayor,
45 - Tel. 581583
VENDO FURGONETA SAVA
Informes:
 Rocaberti, 40
Tel. 580601
—	
BUSCO TRABAJO para cuidar per-
sonas mayores o niños. Horario a
CO nvenir.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
La fesia de Sani Woni
a Son Mire
Dissabte passat a vespre, a l'es-
glésia de Son Negre, se celebrara
Ia missa festiva de Sant Antoni,
amb l'assistència de la Corporació
Municipal. Després dc la missa se
va encendre el fogueró, al voltant
del qual s 11; reuní tota la parròquia
i gent vinguda d'altres indrets del
terme. S'organitza una torrada amb
vi a balquena regalat pel Celler
Cooperatiu i la firma qTrevin». La
vetlada acaba amb un ball ben
vitenc.
El sendema,
LA POLICIA MUNICIPAL
INFORMA
Objetos que tenemos en las de-
pendencias de la P. M.:
Una cartera, un llavero con seis
llaves, una pulsera de plata con
inscripción y tres bicicletas.
En servicios realizados por la Po-
lida Municipal se han entregado a
sus respectivos propietarios una
cartilla de la Seguridad Social, dos
bicicletas y un ciclomotor.
Desde estas páginas debemos
agradecer la colaboración de dos
ciudadanos, pues gracias a su in-
formación pudimos localizar dos
bicicletas que habían sido robadas,
y entregarlas a sus propietarios.
También debemos pedir a todos
los usuarios de vehículos a motor
que respeten las señales de tráfico;
así podemos conseguir una mejor
circulación en nuestra ciudad.
Con la ayuda de todos podemos
conseguir un Felanitx mejor.
El Jefe de la P. M.
Lorenzo Tortella
SON COTONERET, 1 - CA'S CONCOS,
amb un bon sol,
passades les tres i mitja de l'hora-
baixa, començaren les Beneïdes. Els
de Son Negre competiren en bon
gust i enginy en l'enramellament de
les carrosses i amb la batussa dia-
lèctica del glosat, amb els carritxo-
n4q S. (a'  Conrós que vol-
gueren esser-hi absents. Corn sem-
,
, pre, la imaginació i el bon humor
foren els trets característics de la
festa. No hi mancaren els aHots
vestits a l'antiguea que duien a
beneïr cans i animaleria petita.
Mn. Macia Fiol beneïa des del por-
tal de l'església tot el que es pre-
sentava i en Bernat O. Ricart ho
capta tot amb la seva cambra de
video.
Després de les dues passades de
rigor, es dona a conèixer l'opinió
del jurat, que fou la següent:
El primer premi, consistent en
un Radio-Casette Stereo donat per
Electrodomestics Ricart, fou per la
carrossa núm. 2.
El segon premi, un trofeu donat
per la Caixa Rural i 5.000 ptes. fou
per la carrossa núm. 3.
El tercer premi, trofeu donat per
la Caixa de Pensions i 3.000 ptes.
fou pel grup format per les carros-
ses núms. 5 i 8.
El quart premi, 3.000 ptes. dona-
lies per N'Apollónia Artigues de
So'n Pinta, per la carrossa núm. 4.
El cinquè premi, 2.000 ptes., per
la carrossa núm. 1.
El jurat concedí un accèssit
(2.000 ptes.) a la carrossa núm. 9.
